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Трехкомпонентной реакцией между димедоном 3a, ароматическими альдегидами и солями 
пиридиния 2,4 синтезирован ряд транс-2-ароил-3-арил-6,6-диметил-3,5,6,7-тетрагидробензофуран4(2H)-
онов 1a–d и их спироаналогов 1e–i, восстановительной перегруппировкой которых под действием Sm и 
TMSCl получены 7,7-диметил-2,4-диарил-4,6,7,8-тетрагидро-5Н-хромен-5-оны 5a c и 10,10-диметил-7-
арил-5,6,7,9,10,11-гексагидро-8Н-бензо[c]ксантен-8-оны 5d–h. 
 
 
Аналогично синтезу арилбензоксантенонов 5a–h разработан 
двухстадийный метод получения конденсированных 7-арил-10метил-5,7-
дигидро-6Н,8Н-бензо[h]пирано[4,3-b]хромен-8-онов 7a–d, основанный на 
конденсации 6-метил-4-гидрокси-2-пирона 3b, соли пиридиния 4а и 
ароматических альдегидов с последующей восстановительной 
перегруппировкой образующихся 3-арил-6метил-3′,4′-дигидро-1′H,3H,4H-
спиро[фуро[3,2-с]пиран-2,2′нафталин]-1′,4-дионов 6a–e. Образование 
диастереомера спирофуранопиранона 6b с транс-расположением 
ароматического кольца при С-3 и кетогруппы при С-2 доказано данными 
рентгеноструктурного анализа (рис. 1).   
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